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A Study on Choe Jeong-Hui’s Novels in Collaboration with the 
Japanese War Regime in the Late Colonial Period 
୕䛴䛾㢮ᆺ䛸䛂㔝⳥ᢒ䛃
Three types and “Yagukcho”
ᒣ⏣㻌 ెᏊ1
YAMADA Yoshiko 
䠍㻌 䛿䛨䜑䛻
ᓲ㈆⇊䛿 1931 ᖺ䛻୕༓㔛♫䛻ධ♫䛧䚸グ⪅䛸䛧䛶άື䛧䛺䛜䜙ᑠㄝ䜢᭩䛝ጞ䜑䚸1937 ᖺ䛻䛂ปᐙ䛃䠄䛄ᮅ
ග䛅1937.4䠅䛷Ⓩቭ䛧䛯䚹ึᮇ䛾௦⾲స䛸䛥䜜䜛䛾䛿 1939 ᖺ䛛䜙 1941 ᖺ䛻䛛䛡䛶᭩䛔䛯䛂ᆅ⬦䛃䠄䛄ᩥ❶䛅
1939.9䠅䚸䛂ே⬦䛃䠄䛄ᩥ❶䛅1940.4䠅䚸䛂ኳ⬦䛃䠄䛄୕༓㔛䛅1941.1,3,4䠅䛷䛒䜛䚹䛔䛪䜜䛾సရ䜒ᙜ᫬䛾㐨ᚨほ䛷䛿
ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔⏨ዪ䛾⤖䜃䛴䛝䛸ู䜜䚸Ꮚ౪䛾㣴⫱ၥ㢟䛺䛹䜢ዪᛶ䛾どⅬ䛛䜙ᥥ䛔䛶䛚䜚䚸䝣䜵䝭䝙䝈䝮䛾ほⅬ
䛛䜙ㄽ䛨䜙䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹
୍᪉䚸᳜Ẹᆅᮎᮇ䛻䛒䛯䜛䛣䛾᫬ᮇ䛻䛿᪥ᮏ䛾ᡓத䛻༠ຊⓗ䛺άື䜢✚ᴟⓗ䛻⾜䛳䛶䛔䛯䛣䛸䜒᫂䜙䛛䛻
䛺䛳䛶䛔䜛䚹1939 ᖺ䛛䜙䛿᪥ᮏㄒ䛻䜘䜛ᇳ➹䜒⾜䛖䜘䛖䛻䛺䜛䛸䛸䜒䛻䚸᪥ᮏㄒ䚸ᮅ㩭ㄒ䜢ၥ䜟䛪䚸┦ᙜᩘ䛾᫬
ᒁ㛵㐃䛾ᩥ❶䜢᭩䛔䛶䛔䜛䚹
ᮏ✏䛷䛿ᑠㄝ䜢୰ᚰ䛻᳜Ẹᆅᮎᮇ䛻䛚䛡䜛ᓲ㈆⇊䛾᫬ᒁ㛵㐃䛾ᩥ❶䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䚸ᇳ➹䛻⮳䜛⤒⦋䛸䛸䜒
䛻䛭䛾ෆᐜ䛾᥎⛣䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹䛸䛟䛻⚾ᑠㄝ䛸䜒ㄞ䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛂㔝⳥ᢒ䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪥ᮏㄒ䛷᭩䛛䜜
䛶䛔䜛䛣䛸䛸㛵㐃䛵䛡䛶ヲ⣽䛺᳨ウ䜢ヨ䜏䛯䛔䛸ᛮ䛖䚹
䠎㻌 ᳜Ẹᆅᮎᮇ䛻䛚䛡䜛ᇳ➹ᩘ䛚䜘䜃ෆᐜ䛾᥎⛣
ᓲ㈆⇊䛜 1939 ᖺ䛛䜙 1942 ᖺ䛻䛛䛡䛶Ⓨ⾲䛧䛯ᩥ❶䛻䛴䛔䛶䚸᫬ᒁᛶ䛾᭷↓䛻䛛䛛䜟䜙䛪⌧ᅾ䜎䛷䛻➹
⪅䛜ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䜢ゝㄒู䠄ᮅ㩭ㄒ䠋᪥ᮏㄒ䠅䛻ᩘ䜢ᩚ⌮䛩䜛䛸ḟ䛾䜘䛖䛻䛺䜛䚹ᡓ᫬ᮇ䛻䛚䛡䜛ᓲ㈆⇊
䛾ᇳ➹άື䛿 1945 ᖺ䜎䛷⥆䛔䛶䛔䛯䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛䛜ෆᐜ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢せ䛩䜛㒊ศ䛜䛒䜚2䚸䜎䛯
1942ᖺ11᭶䛾䛂㔝⳥ᢒ䛃䜢᭱ᚋ䛻䛔䛳䛯䜣άື䛜㏵⤯䛘䛶䛔䜛䛯䜑ᮏ✏䛷䛿1942ᖺ䜎䛷䜢◊✲ᑐ㇟䛸䛧䛯䚹
䛣䛣䛷䛿ᓲ㈆⇊䛾ᇳ➹άື䛜᫬ᒁ䛾᥎⛣䛻࿧ᛂ䛧䛶䛔䛟ᵝᏊ䜢ᴫほ䛩䜛䚹
ᓲ㈆⇊䛿1939ᖺ䛛䜙᪥ᮏㄒ䛾ᩥ❶䜢Ⓨ⾲䛧䛿䛨䜑䛶䛔䜛䛜3䚸᪥ᮏㄒ䛷᭩䛛䜜䛶䛔䜛䛛䜙䛸䛔䛳䛶ᚲ䛪䛧䜒
᫬ᒁ䛸㛵㐃䛩䜛ෆᐜ䛸䛿㝈䜙䛪䚸㏫䛻ᮅ㩭ㄒ䛻䛚䛔䛶䜒ከ䛟䛾᫬ᒁ㛵㐃䛾ᩥ❶䜢᭩䛔䛶䛔䜛䚹䛯䛰䛧䚸ཝᐦ
䛻䛿ఱ䜢ᇶ‽䛻᫬ᒁⓗ䛸䜏䛺䛩䛛䛸䛔䛖Ⅼ䛷᫂☜䛺༊ู䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛯䜑ᩘ್໬䛿䛫䛪䚸ෆᐜ䛾⤂௓䛻䛸䛹
䜑䜛䚹䛺䛚䚸ᑠㄝ௨እ䛾ᩥ❶䛿୍ᣓ䜚䛻䛧䚸ᗙㄯ఍䛻䛚䛡䜛ᓲ㈆⇊䛾Ⓨゝ䜒ྵ䜑䛯䚹
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崔貞熙の植民地末期における時局関連作品
䠏㻌 ᓲ㈆⇊䛾᫬ᒁ㛵㐃ᑠㄝ
䠏䠉䠍㻌 䛂ෆ㩭୍య䛃䛾ᶆᴶ
グ஦䞉㝶➹䞉ᗙㄯ
䠄ᮅ㩭ㄒ䠋᪥ᮏㄒ䠅
ᑠㄝ
䠄ᮅ㩭ㄒ䠋᪥ᮏㄒ䠅
᪥ᮏㄒ䜈䛾
⩻ヂ
1939ᖺ 8䠋2 2䠋0
1940ᖺ 23䠋4 3䠋0 1
1941ᖺ 7䠋10 2䠋1 1
1942ᖺ  8䠋8 2䠋2
䛣䜜䜢ぢ䜛䛸䚸1940 ᖺ䛾ᇳ➹ᩘ䛜ከ䛟䛺䛳䛶䛔䜛䛜䚸䛣䜜䛿ᗙㄯ఍グ஦䛜୐௳ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻䜘䜛䚹᪥
ᮏㄒ䛻䜘䜛ᇳ➹䛿๰ห䛥䜜䛶㛫䜒䛺䛔䛄ᅜẸ᪂ሗ䛅䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯㝶➹䚸䛂ẕ䛾䛣䛣䜝䠉Ꮚ౪䜢䜒䛴䛶ぢ䜜䜀
䠉䛃䠄1939.5.14䠅䛜᭱ึ䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛿ⴭ⪅䛜᪥᭙᪥䛻ᫀ៞ⱌ䜔ᮅ㩭⚄ᐑ䛻⾜䛟䛸䛔䛖䛟䛰䜚䛜䛒䜛䜒䛾䛾䚸
䛭䛖䛧䛯⫼ᬒ䜢㝖䛔䛶䛿䛸䛟䛻᫬ᒁ䜢ឤ䛨䛥䛫䜛ෆᐜ䛷䛿䛺䛔䚹1939ᖺ 10᭶䛻ᩥᏛ⪅䛾ᚚ⏝ᅋయ䛷䛒䜛ᮅ㩭
ᩥே༠఍䛜Ⓨ㊊䛧䛶௨ᚋ䛾 1940ᖺ䛿᪥ᮏㄒ䛾ᩥ❶䛜ᅄ௳☜ㄆ䛥䜜䚸1941ᖺ䛻኱䛝䛟ቑຍ䛧䛶䛔䜛䚹ᮅ㩭⥲
╩ᗓ䛾ᶵ㛵⣬䛄ிᇛ᪥ሗ䛅䜈䛾ᇳ➹䛜ከ䛔䚹䛯䛰䛧ඛ䛻䜒㏙䜉䛯䜘䛖䛻ෆᐜ䛿᪥ᖖ⏕ά䛾㞧ឤ䚸ᫎ⏬䛻䛴䛔
䛶䛺䛹䚸᫬ᒁ䛸䛿↓㛵ಀ䛺䜒䛾䜒ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹ᓲ㈆⇊䛜グ⪅䜢ົ䜑䜛䛄୕༓㔛䛅䜒 1940 ᖺ 7 ᭶ྕ䜘䜚᪥ᮏㄒ
㡫䛜タ䛡䜙䜜䛯䚹Ⓨ⾲፹యู䛾ෆヂ䜢௨ୗ䛻♧䛩䚹
Ⓨ⾲፹యูෆヂ䠄䠧䠙ᮅ㩭ㄒ䚸䠪䠙᪥ᮏㄒ䠅
1939ᖺ グ஦➼㻌
㻌
ᑠ㻌 ㄝ
䠧
䠪
䠧
ᩥ❶ 3䚸୕༓㔛 2䠄䛖䛱ᗙㄯ 2䠅䚸ዪᛶ 1䚸సရ 1䚸ᮾள᪥ሗ 1
ᅜẸ᪂ሗ 2
ᩥ❶ 2
1940ᖺ グ஦➼
ᑠ㻌 ㄝ
䠧
䠪
䠧
୕༓㔛 10䠄䛖䛱ᗙㄯ 4䠅䚸ẖ᪥᪂ሗ 3䚸ᩥ❶ 2䠄䛖䛱ᗙㄯ 1䠅䚸
ዪᛶ 3䠄䛖䛱ᗙㄯ 1䠅䚸ேᩥホㄽ 2䚸ᐙᗞஅ཭ 2䚸᭩䛝ୗ䜝䛧 1
ᅜẸ᪂ሗ 1䚸䝰䝎䞁᪥ᮏ 1䚸⥳᪝ 1䠄ᗙㄯ䠅䚸ிᇛ᪥ሗ 1
ᩥ❶ 2䚸ᐙᗞஅ཭ 1
1941ᖺ グ஦➼
ᑠ㻌 ㄝ
䠧
䠪
䠧
䠪
ẖ᪥᪂ሗ 5䚸୕༓㔛 1䚸ᩥ❶ 1䠄ᗙㄯ䠅
ிᇛ᪥ሗ 8䚸୕༓㔛 2
୕༓㔛 1䚸᫓⛅ 1
ᅜẸ⥲ຊ 1
1942ᖺ グ஦➼
ᑠ㻌 ㄝ
䠧
䠪
䠧
䠪
኱ᮾள 3䚸ẖ᪥᪂ሗ 3䚸᫓⛅ 1䚸༙ᓥ䛾ග 1
ᅜẸᩥᏛ 3䚸ிᇛ᪥ሗ 2䚸኱ᮾள 1䚸ᩥ໬ᮅ㩭 1䚸⥳᪝ 1䠄ᗙㄯ)
኱ᮾள 1䚸㔝ㄯ 1
ᅜẸᩥᏛ 1䚸᪂᫬௦ 1
1940ᖺ䛛䜙䛿ᮅ㩭ㄒ䛻䜘䜛⥲╩ᗓᶵ㛵⣬䛄ẖ᪥᪂ሗ䛅䛻䜒ᇳ➹䛧䚸᫬ᒁ㛵㐃䛸䜏䛺䛥䜜䜛ᩥ❶䛜ቑ䛘䛶䛔䛟䚹
䛄ẖ᪥᪂ሗ䛅䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯䜒䛾䛿䚸䛂ዪᛶᣦᑟ㒊㝲䛃䛺䛹䛾୺㢟䛾ୗ䛻ዪᛶ䛾ၨⵚ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯ᩥ❶䛜ከ䛔䚹
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䛣䜜䛿䛂ឡᅜ⌜䛃䛾⤖ᡂ䛻㛵㐃䛩䜛䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹䛭䛧䛶ኴᖹὒᡓத䛜ጞ䜎䜛䛸䛥䜙䛻ෆᐜ䛻ᡓ᫬Ⰽ䛜ᙉ䜎
䜛䚹1942 ᖺ䛻䛿ᮅ㩭䛻䛚䛡䜛ᚩරไᐇ᪋䛾㛶㆟Ỵᐃ䜢ཷ䛡䚸ᑡᖺ䛸䛭䛾ẕ䜢㢟ᮦ䛸䛧䛯ᩥ❶䛜⧞䜚㏉䛧ᇳ➹
䛥䜜䜛䚹
ᑠㄝ䛻ὀ┠䛩䜛䛸䚸1940ᖺ䛛䜙 1942ᖺ䜎䛷඲యᩘ䛿䜋䜌ྠ䛨䛷䛒䜛䛜䚸1942ᖺ䛾ᅄ⦅䛿ゝㄒ䜢ၥ䜟䛪඲
䛶᫬ᒁ㛵㐃䛾ෆᐜ䛷䛒䜛䚹ಶ䚻䛾సရ䛻䛴䛔䛶䛿ḟ❶௨㝆䛷㏙䜉䛶䛔䛟䚹
䠏㻌 ᓲ㈆⇊䛾᫬ᒁ㛵㐃ᑠㄝ
๓❶䛷ぢ䛯䜘䛖䛻ᓲ㈆⇊䛿 1939 ᖺ䛛䜙 1942 ᖺ䛻䛛䛡䛶༑஧⦅䛾ᑠㄝ䜢Ⓨ⾲䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䛖䛱᫬ᒁⓗ䛷
䛒䜛䛸䜏䛺䛥䜜䜛䛾䛿஬⦅䛷䛒䜛䚹䛭䜜䜙䛿ෆᐜ䛛䜙኱䛝䛟୕㏻䜚䛻ศ䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹୍䛴┠䛿䛂ᗁ䛾රኈ䛃
䠄䛄ᅜẸ⥲ຊ䛅1941.2䠅䛻ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛺䛂ෆ㩭୍య䛃䜢ᶆᴶ䛧䛯సရ䛷䛒䜚䚸஧䛴┠䛿䛂஧᭶༑஬᪥䛾ኪ䛃䠄䛄᪂
᫬௦䛅1942.4䠅䛸䛂ⷴⷪ䛾ᐙ䠄䛄኱ᮾள䛅1942.7䠅䛾䜘䛖䛺䚸䛂ឡᅜ⌜䛃䛾άື䜢㈶⨾䛧䛯సရ䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶୕䛴┠
䛜䛂㯪᫂䛃䠄䛄㔝ㄯ䛅1942.5䠅䛸䛂㔝⳥ᢒ䛃䠄䛄ᅜẸᩥᏛ䛅1942.11䠅䛾䜘䛖䛺䚸රኈ䛻៿䜜䜛ᑡᖺ䛸䛭䛾ẕぶ䛜Ⓩሙ䛩
䜛సရ䛷䛒䜛䚹䛺䛚䚸䛂ᗁ䛾රኈ䛃䛸䛂஧᭶༑஬᪥䛾ኪ䛃䚸䛂㔝⳥ᢒ䛃䛿᪥ᮏㄒ䚸䛂ⷴⷪ䛾ᐙ䛃䛸䛂㯪᫂䛃䛿ᮅ㩭ㄒ
䛷᭩䛛䜜䛶䛔䜛䚹
ᮏ✏䛷䛿䛣䛾୕䛴┠䛾㢮ᆺ䛻ᒓ䛩䜛䛂㔝⳥ᢒ䛃䛻䛴䛔䛶ヲ䛧䛟ぢ䛶䛔䛟䛜䚸䛣䛣䛷䛿ඛ䛪䚸୍䛴┠䛸஧䛴┠
䛻ᒓ䛩䜛సရ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛶䛚䛟䚹
䠏䠉䠍㻌 䛂ෆ㩭୍య䛃䛾ᶆᴶ
ඛ䛻㏙䜉䛯䜘䛖䛻ᓲ㈆⇊䛾᭱ึ䛾᪥ᮏㄒ๰స䛷䛒䜛㝶➹䚸䛂ẕ䛾䛣䛣䜝䠉Ꮚ౪䜢䜒䛴䛶ぢ䜜䜀䠉䛃䛿䛸
䛟䛻᫬ᒁ䛸䛾㛵㐃䛜ぢ䜙䜜䛺䛔䚹䛭䛾ḟ䛻䚸䜔䛿䜚䛄ᅜẸ᪂ሗ䛅䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯䛂䛷䛿䛤↓஦䛷䛃䠄1939.12.3䠅䛿䚸
᪥ᮏேරኈ䛻ྥ䛡䛶᭩䛛䜜䛯ᮅ㩭ᩥே༠఍䛾៘ၥᩥ㞟䛾୰䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹༠఍䛾ྡ䛷ෑ㢌䛻ᥖ䛢䜙䜜
䛯ᩥ❶䛜䛂ඵ⣫୍Ᏹ䛃䛾⢭⚄䜢ጾໃ䜘䛟ㅻ䛳䛶䛔䜛䛾ᑐ䛧䚸䛂䛷䛿䛤↓஦䛷䛃䛾➹⮴䛿䛂ᜍ䜙䛟䚸䛒䛺䛯䛿䛔䜫ර
㝲䛥䜣䛷䚸䛭䛧䛶䛔䜫ே㛫䛷䛔䜙䛴䛧䜔䜛஦䛸ᛮ䛿䜜䜎䛩4䛃䛸䛔䛳䛯䜘䛖䛻᭕᫕ᶍ⢶䛸䛧䛶䛚䜚䚸៘ၥᩥ䛸䛿䛔
䛘ᡓព䜢㧗ᥭ䛥䛫䜛䜘䛖䛺ෆᐜ䛷䛿䛺䛔䚹
䛂ᗁ䛾රኈ䛃䛿ᮅ㩭䛻㥔␃䛧䛶䛔䜛᪥ᮏேරኈ䛸ᮅ㩭ேዪᛶ䛾஺ὶ䜢ᥥ䛔䛯᪥ᮏㄒᑠㄝ䛷䛒䜛䚹䛂䛷䛿䛤
↓஦䛷䛃䛜༏ྡ䛾᪥ᮏேරኈ䛻ྥ䛡䜙䜜䛯ᩥ❶䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䚸䛂ᗁ䛾රኈ䛃䛷䛿᪥ᮏேරኈ஬ே䛸䛾ලయ
ⓗ䛺஺ὶ䛾ሙ㠃䜢ᥥ䛔䛶䛔䜛䚹஬ே䛾රኈ䛾๓Ṕ䜔㊃࿡䛺䛹䛻䛴䛔䛶䜒ゐ䜜䜙䜜䚸䛭䜜䛮䜜䛜ಶᛶ䜢ᣢ䛳䛯
୍ே䛾ே㛫䛸䛧䛶ᥥ䛛䜜䛶䛚䜚䚸䛭䜜䛜ⴭ⪅䛾ఱ䜙䛛䛾య㦂䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛺䛾䛛䚸䜎䛳䛯䛟䛾๰స䛺䛾䛛䚸⯆
࿡䜢ᘬ䛟䚹䛸䛟䛻䚸රኈ䛻ồ䜑䜙䜜䛶ዪᛶ䛜䜰䝸䝷䞁䛾ḷ䜢䛭䛳䛸ḷ䛳䛯䜚䚸ዪᛶ䛛䜙䝝䞁䜾䝹䜢ᩍ䜟䛳䛯රኈ
䛻䛂Ṉ䛾Ꮠ䛿䚸⏕䛝䛶䜠䜎䛩䜘5䛃䛸ゝ䜟䛫䛯䜚䛩䜛ሙ㠃䛿䚸 䛛䛺᝟⥴䛩䜙ឤ䛨䛥䛫䜛䚹䛯䛰䛧సရ䛾ᚋ༙䛻䛺
䜛䛸䚸䛂᪂ᮾளᘓタ䛃䚸䛂᪥ᮏ⢭⚄䛃䚸䛂ᨭ㑣䛸ᮅ㩭䛸᪥ᮏ䛸䛿⚄௦䛛䜙䛾ᐟ࿨ⓗ䛺䛴䛺䛜䜚䈈䈈6䛃䛸䛔䛳䛯⾲⌧
䜢⏝䛔䛶᫬ᒁ䛻࿧ᛂ䛧䛯సရ䛸䛧䛶䛾య⿢䜢ᩚ䛘䛶䛔䜛䚹
䛂ᗁ䛾රኈ䛃䛻ඛ❧䛳䛶᭩䛛䜜䛯䜒䛾䛻䛂ෆ㩭ၥ⟅䞉ぶឡ䛺䜛ෆᆅ䛾సᐙ䜈䛃䠄䛄䝰䝎䞁᪥ᮏ䞉ᮅ㩭∧䛅
1940.8䠅䛜䛒䜛䚹䛭䛣䛷ᓲ㈆⇊䛿᪥ᮏ䛾సᐙ䛯䛱䛻ᑐ䛧䚸䛂▱䜙䛺䛔䛸䛣䜝䛻䛹䛖䛧䛶⌮ゎ䛜⏕䛨䜎䛫䛖䛃䚸䛂௒䜎
䛷㈗᪉᪉䛜ᣢ䛴䛶䛔䜙䛧䛯䚸ែᗘ䜢ᤞ䛶䛶䛔䛯䜬䛝䛯䛔䛾䛷䛩7䛃䛸䛔䛖ゝⴥ䜢㏦䜚䚸ᮅ㩭ᩥ໬䜈䛾⌮ゎ䜢ồ䜑
䛶䛔䜛䚹䛣䛣䛻䛿᪥ᮏ䛸ᮅ㩭䜢ྠ➼䛾Ꮡᅾ䛸䛸䜙䛘䜛ᓲ㈆⇊䛾䛂ෆ㩭୍య䛃䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉䛜ㄞ䜏ྲྀ䜜䜛䚹
䛂ෆ㩭୍య䛃䛸䛔䛖䝇䝻䞊䜺䞁䛿ᮅ㩭⥲╩ᗓ䛜ᮅ㩭ே䜢䛂ⓚẸ໬䛃䛩䜛䛯䜑䛾᪉౽䛷䛒䜚䚸⾲ྥ䛝䛻䛿ᮅ㩭ே
䛻䜒᪥ᮏே䛸ྠ➼䛾ᶵ఍䛜୚䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛺┳ᯈ䜢ᥖ䛢䛶䛚䛝䚸ෆᐇ䛿ᮅ㩭ᩥ໬䜢ྰᐃ䛧䚸ᮅ㩭ேᕪู䜢ຓ
㛗䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹䛧䛛䛧䛂ෆ㩭୍య䛃䛜ᥦၐ䛥䜜䛯᪥୰ᡓதึᮇ䛾᫬Ⅼ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛂ኳⓚ䛸᪥❶᪝䜢ᩗ
ឡ䛧䛺䛜䜙䛷䜒ᮅ㩭䛾ᩥ໬䛸ゝⴥ䜢ಖ䛴䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛃䛸ゎ㔘䛩䜛䛣䛸䛜୺ὶ䛷䛒䛳䛯䛸䛥䜜䜛8䚹䛩䛺䜟䛱ᓲ㈆
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崔貞熙の植民地末期における時局関連作品
䠐㻌 䛂㔝⳥ᢒ䛃䛻䛚䛡䜛䛂ᑡᖺ䛃䛸䛂ẕ䛃
䠐䠉䠍㻌 䛂ᑡᖺ䛃䛸䛂ẕ䛃䛾Ⓩሙ
⇊䛿䛔䛪䜜䜒᪥ᮏㄒ䛷᭩䛛䜜䛯䛣䜜䜙䛾సရ䛻䛚䛔䛶䚸ᩥᏐ䛹䛚䜚䛾䛂ෆ㩭୍య䛃䜢ᥖ䛢䚸ே㛫䛸ே㛫䛾ᑐ➼
䛺ゐ䜜ྜ䛔䜢㏻䛨䛶ᮅ㩭䛾Ꮡᅾ䜢୺ᙇ䛧䜘䛖䛸䛧䛯䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
䠏䠉䠎㻌 䛂ឡᅜ⌜䛃䛾㈶⨾
ᓲ㈆⇊䛿 1940 ᖺ䛛䜙䛄ẖ᪥᪂ሗ䛅䛻䜒ᇳ➹䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䛂᪂⏕άࡢᶞ❧䛸⯈⩦ᡴ◚䠷3䠹᪂ᘧᐙᗞ䛻䜒
㏞ಙ䛜ṧ䛳䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶Ꮚ౪䜢䜒䛖ᑡ䛧ᑛ㔜䛧䜘䛖H䛃䠄1940.8.8䠅䛷䛿䚸ᐙ㛗䛰䛡䜢኱஦䛻䛧䛶Ꮚ౪䜢䛺䛚䛦䜚
䛻䛩䜛័⩦䛿ᨵ䜑䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛸ㄝ䛝䚸䛂ዪᛶᣦᑟ㒊㝲䠉㢦ࡢ໬⢝䜘䜚䜒ᚰ䛾ಟ㣴ࡀᚲせ䛃䠄1940.8.13䠅䛷
䛿䚸㌟䛺䜚䜢⿦䛖䛣䛸䜒኱ษ䛰䛸䛧䛯䛖䛘䛷䚸ㄞ᭩䜢ዡບ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䛂ዪᛶカ䠉⨾䛧䛟䛃䠄1941.4.20䠅䛿䛤䛟▷
䛔ᩥ❶䛷䛒䜛䛜䚸ᚰ䜒⾜ື䜒⾲⌧䜒⨾䛧䛟䛒䜚䛯䛔䚸䛸⥛䛳䛶䛔䜛䚹䛣䛾᫬ᮇ䛾ᩥ❶䛻䛿䜋䛛䛻䜒䛂ዪὶ㝶➹
䠉㉥࠸ࢫ࣮࢝ࢺࢆࡣ࠸ࡓ᪥䛃䠄䛄ᐙᗞஅ཭䛅1940.12䠅䛾䜘䛖䛻ዪᛶ䛾⿦䛔䜔䛂⨾䛃䜢⣲ᮦ䛻䛧䛯䜒䛾䛜ᩓぢ䛥
䜜䚸᫬ᒁ䛻㛵㐃䛩䜛䛸䛿䛔䛳䛶䜒໅ຮ䜔⠇⣙䛾ዡບ䛸䛔䛳䛯䚸ዪᛶ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯୍⯡ⓗ䛺ၨⵚ䛾ᩥ❶䛜ከ
䛔䚹
᪥ᮏㄒ䛻䜘䜛㝶➹䛂஧䛴䛾䛚ヰ䛃䠄䛄ிᇛ᪥ሗ䛅1941.1.5䠅䛿ẚ㍑ⓗ䜎䛸䜎䛳䛯ᩥ❶䛷䛒䜛䚹䛣䛣䛷䜒䜔䛿䜚䛂ዪ
䛾䛚ὗⴠ䛿⹫ᰤ䛛䜙᮶䜛䜒䛾䛸䛾䜏⪃䜈䛶䛿㛫㐪䛔䛷䛩䛃䚸䛂䛚ὗⴠ䜢䛩䜛䛾䛿⢭⚄䛾ᘱ䜏䜢⌧䛿䛥䛺䛔୍
䛴䛾᪉ἲ䛷䛒䜚䚸ᡭẁ䛷䛒䜛䜔䛖䛷䛩9䛃䛸䚸䛂⨾䛃䜢ᙉㄪ䛧䛶䛔䜛䚹⥆䛡䛶䚸⮬ศ䛿᝟⇕䛿ே୍ಸᣢ䛳䛶䛔䜛䛜䚸
ே๓䛻ฟ䜛䛾䛜ⱞᡭ䛺䛯䜑䛂ఱ䚻䛾፬ே఍䛃䜔䛂⏫఍䛾⌜㛗䛃䜢᩿䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛜᭩䛛䜜䛶䛔䜛10䚹䛣䜜䛿䛚
䛭䜙䛟䛂ឡᅜ⌜䛃䛾䛣䛸䛷䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹㻌
ឡᅜ⌜ࡣᅜẸ⢭⚄⥲ືဨᮅ㩭㐃┕ࡢୗ㒊⤌⧊࡜ࡋ࡚⤖ᡂࡉࢀࠊ༑ᡞࢆ୍ࡘࡢ⌜࡜ࡋ࡚Ẹ⾗ࡢ⤫ไ࡜
ືဨࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ1940 ᖺᮎ࠿ࡽ⤖ᡂࡀᙉ໬ࡉࢀࠊ⌜㛗࡟ࡣዪᛶࡀከࡃ௵࿨ࡉࢀࡓ12ࠋẖ᭶
୍ᅇᐃࡵࡽࢀࡓᖖ఍᪥࡟ࡣ⚄♫ཧᣏࠊᅜ᪝ᥖᥭࠊࠕⓚᅜ⮧Ẹࣀㄋモࠖࡢᩧၐࠊ໅ປዊ௙࡞࡝ࠊⓚẸ໬
ᨻ⟇ࢆᾐ㏱ࡉࡏࡿάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊேࠎࡢ㛵ᚰࡣⷧࡃࠊኴᖹὒᡓத㛤ᡓ┤ᚋࡢ 1942ᖺ 1᭶࠿ࡽࡣ
ྛᐙᗞ୍ேࡢཧຍࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ13ࠋ
ᓲ㈆⇊䛾ᩥ❶䛻᫬ᒁⰍ䛜ᙉ䜎䜛䛾䛿 1941ᖺ 8᭶ 25᪥䛻୕༓㔛♫䛜ᗓẸ㤋䛷ྛ⏺䛾ⴭྡே䜢㞟䜑䛶䛂⮫
ᡓᑐ⟇༠㆟఍䛃䜢୺ദ䛧䛶䛛䜙䛷䛒䜛䚹䛂⮫ᡓᑐ⟇༠㆟఍䛃䛿䛂⮫ᡓᑐ⟇༠ຊ఍䛃䛸ᨵྡ䛩䜛䛸ྠ᫬䛻䚸㖠ᚋ䛾
άື䜢✚ᴟⓗ䛻ᒎ㛤䛧䛶䛔䛟䚹ྠᖺ 9 ᭶ 7 ᪥䛻䛿䛂മๆ⾤㢌㐟ᧁ㝲䛃䛸䛧䛶䚸⥲ໃ୐༑භྡ䛜ᕷෆ䛾ྛᡤ䛻
⧞䜚ฟ䛧䛶മๆ䜢㈍኎䛧䛯䛜䚸ᓲ㈆⇊䜒䛣䜜䛻ຍ䜟䜚14䚸䛥䛳䛭䛟᪥ᮏㄒ䛻䜘䜛㝶➹䛂ึ⛅䛾ᡭ⣬䠄➨୍ಙ䠅മๆ
䜢኎䜛᪥䛃䠄䛄ிᇛ᪥ሗ䛅1941.9.23䠅䛻䛭䛾䛸䛝䛾䛣䛸䜢᭩䛔䛶䛔䜛䚹䜎䛯୕༓㔛♫♫㛗䛾㔠ᮾ↵䛿ྠ᫬ᮇ䚸ປ
ാ㈮ど䛾ᡴ◚䜢ᥖ䛢䛯䛂ᅜẸⓙປ㐠ື䛃䛻䜒ཧ୚䛧䛶䛔䜛15䚹䛭䛖䛧䛯䛣䛸䛜ྠ♫♫ဨ䛷䛒䜚䚸㔠ᮾ↵䛸ෆ⦕㛵
ಀ䛻䛒䛳䛯ᓲ㈆⇊䛾᫬ᒁ༠ຊ䜈䛾ጼໃ䛻┤᥋⤖䜃䛴䛔䛶䛔䛳䛯䛸ぢ䜙䜜䜛䚹䛂ึ⛅䛾ᡭ⣬䛃䛷䛿䚸⮬ศ䛾⪃
䛘䛿௨๓䛸ኚ䜟䜙䛺䛔䛜䚸௨๓䛿䛂᝟⇕䛜㊊䜙䛺䛛䛳䛯䛃䛯䜑䛻✚ᴟⓗ䛺⾜ື䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛾䛰䛸ᘚ᫂䛧䚸
䛂㊊ሙ䛃䛜䛿䛳䛝䜚䛧䛶䛔䛺䛟䛶䛿ఱ஦䜒䛷䛝䛺䛔16䚸䛸ព࿡῝㛗䛺⾲⌧䛻䜘䛳䛶⮬䜙䛾⾜ື䜢ṇᙜ໬䛧䛶䛔䜛䛾
䛷䛒䜛䚹䛂஧䛴䛾䛚ヰ䛃䜢᭩䛔䛯ᙜ᫬䛛䜙䛾ኚ໬䜢ㄞ䜏ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
᪥ᮏㄒᑠㄝ䛂஧᭶༑஬᪥䛾ኪ䛃䛿ឡᅜ⌜䜢୺㢟䛸䛧䛯సရ䛷䛒䜛䚹ኴᖹὒᡓத㛤ᡓᚋ䛻᭩䛛䜜䛯䛣䛾సရ
䛷䛿䚸䛂⨾䛃䛜䛂ᩛᶵ䜢䛚䛴䛛䛡䛶ᡓ䛴䛶䛔䜛㣕⾜ᶵ17䛃䛻䛯䛸䛘䜙䜜䚸ឡᅜ⌜㛗䛻䛺䛳䛯䛣䛸䜢ኵ䛻࿶䜑䜙䜜䛯
୺ேබ䛜ឡᅜ⌜䛾ᐇែ䛸䚸⌜㛗䛸䛧䛶䛾⮬ศ䛾ᙺ๭䛾㔜せᛶ䜢㏙䜉䛶ኵ䜢ㄝᚓ䛩䜛䚹䛭䛾䛟䛰䜚䛿ே䚻䛜ឡ
ᅜ⌜䜢㍍ど䛧䛶ཧຍ䛧䜘䛖䛸䛫䛪䚸ᙜᒁ䛜ᣦᑟ䛾ᙉ໬䜢ጞ䜑䛯ᙜ᫬䛾≧ἣ䛜䛭䛾䜎䜎୺ேබ䛾ゝⴥ䛻⨨䛝᥮
䛘䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛺䛚䚸ྠ䛨᫬ᮇ䛻ᓲ㍕⍞䛿ឡᅜ⌜䜢ᢅ䛳䛯సရ䛻䛴䛔䛶䚸䛂ᅜẸᩥᏛ䛾᭱䜒㔜せ䛺䜛୍㡯┠䛸
䛧䛶㏣✲䛥䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛18䛃䛸ㄒ䛳䛶䛔䜛䚹
㻌 䛂஧䛴䛾䛚ヰ䛃䚸䛂ึ⛅䛾ᡭ⣬䛃䚸䛂஧᭶༑஬᪥䛾ኪ䛃䜢୪䜉䛶䜏䜛䛸䚸᫬ᒁ䛾᥎⛣䛻䛧䛯䛜䛳䛶ᓲ㈆⇊䛾⾲
⌧᪉ἲ䛜ᚤጁ䛻ኚ䜟䛳䛶䛔䛟ᵝᏊ䛜䜘䛟䜟䛛䜛䚹䛄ẖ᪥᪂ሗ䛅䛻ぢ䜙䜜䛯ᮅ㩭ㄒ䛻䜘䜛ዪᛶၨⵚ䛾ᩥ❶䛸䛿␗
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䛺䜚䚸᪥ᮏㄒ䛷᭩䛛䜜䛯䛣䜜䜙䛾సရ䛻䛿సᐙ䛸䛧䛶䛾ᓲ㈆⇊䛾❧ሙ䛸䚸᫬ᒁ䛾᥎⛣䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䛟ጼໃ䛜
᫂☜䛻ぢ䛶䛸䜜䜛䚹䛭䛾ᚋ䚸䛂஧᭶༑஬᪥䛾ኪ䛃䛾ෆᐜ䜢⭾䜙䜎䛫䛶䛂ⷴⷪࡢᐙ䛃䛜᭩䛛䜜䛯䚹
 䛂ⷴⷪࡢᐙ䛃䛿ᮅ㩭ㄒ䛻䜘䜛ᨺ㏦ᑠㄝ䛷䛒䜛䚹䛣䛣䛻䛿ឡᅜ⌜άື䛾ዡບ䛻ຍ䛘䛶䚸ᓲ㈆⇊䛜䛄ẖ᪥᪂ሗ䛅
䛻᭩䛔䛶䛝䛯䜘䛖䛺⠇⣙⏕ά䛾㈶⨾䛸䛔䛳䛯ዪᛶၨⵚ䛾ෆᐜ䜒┒䜚㎸䜎䜜䛶䛔䜛䚹ᡓᒁ䛾ᝏ໬䛻䜘䜚≀㈨䛾୙
㊊䛜䜘䜚῝้໬䛧䛶䛝䛯≧ἣ䛻࿧ᛂ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜝䛖䚹ᨺ㏦ᑠㄝ䛸䛔䛖ᙧᘧ䛻䜅䛥䜟䛧䛟䚸ᗈ䛟ᮅ㩭ዪᛶ䛻ッ䛘
䛛䛡䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶᭩䛛䜜䛯䛸䜏䜙䜜䜛䚹
䠐㻌 䛂㔝⳥ᢒ䛃䛻䛚䛡䜛䛂ᑡᖺ䛃䛸䛂ẕ䛃
䠐䠉䠍㻌 䛂ᑡᖺ䛃䛸䛂ẕ䛃䛾Ⓩሙ
ኴᖹὒᡓதࡢ㛤ᡓࡣᮅ㩭࡟ᚩරไࡢᑟධࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ1942ᖺ 5᭶࡟ࠊᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿᚩරไࡢᐇ᪋
ࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡿࠋᓲ㈆⇊ࡢᩥ❶࡟ࡶࠕឡᅜ⌜ࠖ࡟௦ࢃࡿ᪂ࡓ࡞⣲ᮦࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ᮅ㩭ㄒᑠㄝࠕ㯪᫂ࠖ࡟ࡣᏛ⏕᫬௦ࡢྠ⣭⏕࡛࠶ࡿ୕ேࡢዪᛶ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢᜥᏊࡓࡕࡀⓏሙࡍࡿࠋᙼ
ࡽࡣ 1941ᖺࡢ኱ᬉ᪥࡟ᩘᖺࡪࡾ࡟㢦ࢆྜࢃࡏࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶᅜẸᏛᰯ࡟㏻࠺Ꮚ౪ࡓࡕࡣᐟ㢟ࡢࠕ៘ၥᩥࠖ
ࢆ୍⥴࡟᭩ࡁࠊࠕ᪥⡿ⱥᡓࠖ࡜⛠ࡋ࡚┿๢࡞ᵝᏊ࡛ᡓதࡈࡗࡇࢆࡋ࡚㐟ࡪࠋᙼࡽࡢ఍ヰࡣᡤࠎ࡟᪥ᮏ
ㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊࠕኳⓚ㝎ୗ୓ṓ19ࠖ㸦ཎᩥࡣ᪥ᮏㄒㄞࡳࢆࣁࣥࢢ࡛ࣝ⾲グ㸧࡜ྉࡧࡶࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ẕぶࡓࡕࡣ᫬ᒁ࡬ࡢᑐᛂࡢ௙᪉࡟ࡑࢀࡒࢀ ᗘᕪࡀ࠶ࡿࠋ୕ேࡢ࠺ࡕࡢ୍ேࡣࡶ࡜ࡶ࡜᥍࠼ࡵ࡞
ᛶ㉁ࡔࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᗓẸ㤋࡛ࠕᅜ࡟ᜥᏊࢆᤝࡆࡼ࠺20ࠖ࡜₇ㄝࡍࡿ࡯࡝࡟ኚㇺࡋࡓࡀࠊูࡢ
୍ேࡣすὒேࡢᐙ࡛⫱࡚ࡽࢀࡓࡓࡵ࡟ᙼࡽ࡬ࡢᜠࢆᤞ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊすὒே࡟㐨᱌ෆࢆࡋ࡚ᜥᏊ
࡟ྏࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋᙼዪࡣ཭ே࠿ࡽࠕᏊ౪ࡓࡕࡀṇ⩏ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㐨ࡢࡓࡵ࡟ࠊᏊ౪ࡓࡕ࡜ྠࡌࡼ
࠺࡟⮬ศࢆࡲࡗࡉࡽ࡟ࡋ͐͐ᙼࡽ࡜Ṍㄪࢆྜࢃࡏ࡚㐍ࡴ21ࠖࡇ࡜ࡀ஫࠸ࡢᖾ⚟࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢࡔ࡜ㄝᚓ
ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚୕⤌ࡢぶᏊࡣࠕ㖠ᚋᑡᅜẸカ࢝ࣝࢱ22ࠖ࡟⯆ࡌ࡚ 1941ᖺࡢ኱ᬉ᪥ࢆ㐣ࡈࡍࠋ
ᓲ㈆⇊ࡢࡇࡢ᫬ᮇࡢᩥ❶࡟ࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕ㌷ᅜᑡᖺࠖࡀⓏሙࡍࡿࠋᓲ㈆⇊ࡢᩥ❶࡟᭱ึ࡟㌷ᅜᑡᖺࡀ
☜ㄆࡉࢀࡿࡢࡣࠕᑐ⡿㛤ᡓ࡜፬ேࡢỴព 㸦ࠖࠗ ẖ᪥᪂ሗ 1࠘941.12.12㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟Ⓩሙࡍࡿࡢࡣࠕ኱
࿴㨦23ࠖ㸦ཎᩥࡣࣁࣥࢢࣝ⾲グ㸧ࢆྉࡪᅜẸᏛᰯ୕ᖺࡢᑡᖺ࡛࠶ࡾࠊᓲ㈆⇊⮬㌟ࡢᜥᏊ࡛࠶ࡿࠋᓲ㈆
⇊ࡢᜥᏊࡀࡌࡗࡉ࠸࡟㌷ᅜᑡᖺ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿࡝࠺࠿ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊࠕᖐ㑏ຬኈ࡜ᩥேᗙㄯ఍ 㸦ࠖࠗ ⥳
᪝࠘1942.1㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࡸࡣࡾᜥᏊࡢࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࡣࠕ኱࿴㨦ࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࠶ࡿ࢚
ࣆࢯ࣮ࢻࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠕṚࠖ࡬ࡢぬᝅ࡛࠶ࡿࠋᜥᏊ࠿ࡽࠕ࠾ẕࡉࢇ൅ࡶᡓத࡟⾜ࡁࡓ࠸ࡅ
ࢀ࡝ࠊ⾜ࡘ࡚ࡶ࠸࢏࡛ࡍ࠿ࠖ࡜ၥࢃࢀࡓᓲ㈆⇊ࡣࠊࠕ࠼࢏ࠊ࠸࢏࡛ࡍࡼࠖ࡜⟅࠼ࡓ࠶࡜ࠊࠕᡓத࡟⾜
ࡘ࡚Ṛࢇࡔࡽ࡝࠺ࡋࡲࡍ࠿ࠖ࡜ၥ࠸㏉ࡍࠋࡍࡿ࡜ᜥᏊࡣࠕ᪥ᮏࡢࡓࡵ࡟ࡘࡃࡋ࡚Ṛࡠࢇࡔ࠿ࡽࠊࡼࢁ
ࡇࢇ࡛Ṛ࡟ࡲࡍࠖ࡜⟅࠼ࡓ࡜࠸࠺24ࠋ
1938ᖺ 2᭶࡟㝣㌷≉ูᚿ㢪ර௧ࡀබᕸࡉࢀ࡚௨ᚋࠊᮅ㩭࡛ࡣᑡᖺࡢព㆑ࢆࠕⓚẸ໬ ࠖࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ
࡞᪉⟇ࡀ࡜ࡽࢀࡓ25ࠋࡑࡶࡑࡶᚿ㢪රไᗘࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ᚿ㢪රカ⦎ᡤᡤ㛗ࡢᾏ⏣せࡣࠊ࠶ࡃࡲ ࡛ࠕⓚ
ᅜ⮧Ẹ⫱ᡂࡢ⢭⚄ᩍ⫱ࠖ࡟࠶ࡾࠊࠕᡓ㜚ࢆᇶ‽࡜ࡍࡿࠖ㌷㝲࡜ࡣࠕ኱࠸࡟␗࡞ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓ26ࠋ
ࡋ࠿ࡋ᪩ࡃࡶ୍ᮇ⏕࠿ࡽᡓṚ⪅ࡀฟ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕᮅ㩭඲㐨࡟㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ࢩࣙࢵࢡࢆ
⯆࡬ࠊஅࡇࡑᮅ㩭ࡢྡㆨࡔ࡜ゝࡩ⫆ࡀ⃏‑࡜ࡋ࡚㉳ࡘ࡚27ࠖࡁࡓ࡜ゝ࠸⧋ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ୍ᚿ㢪
රࡢṚࢆࠕྡ㄃ ࡜ࠖゝ࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊไᗘ࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢᣄྰឤࢆ࿴ࡽࡆࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ᭱ึࡢ≛≅⪅࡛࠶ࡿᮤோ㘏ୖ➼රࡢṚ28ࡣࠕ༙ᓥࡢ᪂ࡋࡁⱥ㞝࡜ࡋ࡚ࠖࠊࠕ⣬Ⱚᒃ࡟ࠊᑠㄝ࡟ࠊ
ᫎ⏬࡟ࠊ฿ࡿ⹦࡟㣾ࡾ࡟ࡶᘅࡃ▱ࢀரࡘ࡚29ࠖ࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᩍ⛉᭩ࢆ㏻ࡋ࡚ࡶᩍ࠼ࡽࢀࡓ30ࠋᏊ౪ࡓ
ࡕࡣ⨾㎡㯇ྃࡀᩓࡾࡤࡵࡽࢀࡓࡑࢀࡽࡢ፹యࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᚿ㢪ර࡟ᑐࡍࡿ៿ࢀࢆ⭾ࡽࡲࡏࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
䠏䠉䠎㻌 䛂ឡᅜ⌜䛃䛾㈶⨾
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崔貞熙の植民地末期における時局関連作品
䠑㻌 䛂㔝⳥ᢒ䛃䛾ᡂ❧㐣⛬
Ꮚ౪ࡓࡕ௨ୖ࡟ឤ໬ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚㔜せどࡉࢀࡓࡢࡣẕぶࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋࠕᚿ㢪ර㸦ᚿᮃ⪅㸧༑ⴙ✺◚
グᛕ≉㍴ࠖ㸦ࠗ୕༓㔛࠘1940.7㸧ࡢ୰ࡢࠕᚿ㢪රẕጒ࡟㏦ࡿ᭩ࠖ࡟ࡣࠊᜥᏊࢆᚿ㢪ර࡜ࡋ࡚㏦ࡾฟࡍ
࡭ࡃẕࡓࡕࢆ㰘⯙ࡍࡿᩥ❶ࡀከᩘᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ᮤோ㘏ୖ➼රࡢṚࢆព㆑ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓ࡜࠸
࠺༳㇟ࡀᙉ࠸ࠋඛࡢᾏ⏣ᡤ㛗ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
᫇࠿ࡽ೧ேഔኈ࡜ゝࡣࢀࡿேࡢከࡃࡀࡑࡢẕࡢ೧኱࡞ࡿឤ໬ࡼࡾ⏕ࢀฟ࡚ᒃࡿࡇ࡜ࡣṔྐࡢㆇ᫂
ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊẕࡢឤ໬⛬೧኱࡞ࡶࡢࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍ͐͐
᪥ᮏࡢẕぶࡀࡑࡢឿឡࡢ᠜࡟ᡃඣࢆᢪࡁࡘ࢏ࠕ኱ࡁࡃ࡞ࡘࡓࡽ❧ὴ࡞ே࡟࡞ࡘ࡚ኳᏊᵝ࡟ᛅ⩏ࢆ
┗ࡍࡢ࡛ࡍࡼࠖ࡜ゝࡦࡁ࠿ࡏࡓࡇ࡜ࡀࠊ᪥ᮏࡢᏊ౪㐩ࢆ࡝ࢇ࡞࡟ᙉ࠸ᅧẸ࡜ࡋ࡚⫱࡚ୖࡆࡓࡇ࡜࡛
ࡏ࠺࠿͐͐31
ඛ࡟ᣲࡆࡓࠕᖐ㑏ຬኈ࡜ᩥேᗙㄯ఍ࠖ࡟ࡣࠊᏊ౪ࡓࡕࡢኚ໬࡟኱ேࡀࡘ࠸࡚⾜ࡃࡼ࠺࡞᱁ዲ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⓨゝࡀぢࡽࢀࡿࡀ32ࠊࡑࡢࡼ࠺࡟Ꮚ౪࡟ẚ࡭࡚ẕࡢឤ໬ࡀ㞴ࡋ࠸ᵝᏊࡣᓲ㈆⇊ࡢࠕ㯪᫂ࠖ
࡟ࡶࡼࡃᫎࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
䠐䠉䠎㻌 䛂㔝⳥ᢒ䛃䛾ẕᏊീ
ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿᚩරไࡢᐇ᪋Ỵᐃࢆ๓ᚋࡋࠊᓲ㈆⇊ࡢᩥ❶࡟ࡣࠕᖐ㑏ຬኈ࡜ᩥேᗙㄯ఍ࠖ࡟ぢࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ࠊࠕṚ ࢆࠖࡵࡄࡗ࡚ࡢᓲ㈆⇊ẕᏊࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᤄධࡉࢀࡿࠋḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⚾ࡣᏊ౪࡟ࠕ൅ࠊᡓத࡟ᚁࡘ࡚Ṛࢇ࡛ࡶ࠾ẕࡉࢇἽࡁࡲࡏࢇ࠿ࠖ࡜⪺࠿ࢀࡿ᫬ࠊࡲࡈ
ࡘ࠿ࡎ࡟⟅࡬ࡿࡇ࡜࡜ᛮࡦࡲࡍࠋ
ࠕ࠾ẕࡉࢇࠊ࠾㔠ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࠾∗ࡉࢇࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ൅ර㝲ࡉࢇ࡟࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠖ࡜⪺࠿ࢀࡿ࡜ࡋ
࡚ࡶࠊ⚾ࡣࡶ࠺ᬯ࠸㢦ࢆࡏࡎ࡟ࠊ࡯ࡀࡽ࠿࡟⮬ಙ࡜ຬẼࢆᣢࡘ࡚繘ࡋ࡚ࡺࡅࡿ࡜ᛮࡦࡲࡍ33ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕᓲ㈆⇊⮬㌟ࡀ➗㢦࡛ᜥᏊࢆᡓሙ࡟㏦ࡾฟࡍࠕ㌷ᅜࡢẕࠖ࡟ኚㇺࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡
ࡍࡿࠋྠᵝࡢෆᐜࡣࠕ᫬ᒁࡢẕぶ䠉㌷ᅜࡢᏊ౪࡟ឤ⃭ࠖ㸦ࠗிᇛ᪥ሗ࠘1941.2.18㸧ࠊࠕྩᅜࡢẕ34ࠖ
㸦ࠗ኱ᮾள࠘1942.5㸧࡞࡝࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ35ࠋ
ᓲ㈆⇊䛿グ஦䜔㝶➹䛻᭩䛔䛯䛣䛸䜢ᅵྎ䛻ᑠㄝ䜢ᇳ➹䛩䜛ഴྥ䛜䛒䜛36䚹䛭䛾䜘䛖䛺ព࿡䛷䛿䛣䛾䜶䝢䝋䞊
䝗䛜⏝䛔䜙䜜䛯᪥ᮏㄒᑠㄝ䛂㔝⳥ᢒ䛃ࡣࠕ㯪᫂ ࡼࠖࡾࡶὀ┠ࡍ࡭ࡁసရ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ䚹ᮅ㩭ㄒᑠㄝ䛂㯪᫂䛃
䛻䛿䛣䛾䜶䝢䝋䞊䝗䛜ᤄධ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䜎䛯䚸䛂㔝⳥ᢒ䛃䛻䛿ᓲ㈆⇊䛜ᐇ㝿䛻ᚿ㢪රカ⦎ᡤ䜢ゼ䜜䛯䛸䛝䛾
ぢ⪺䜒┒䜚㎸䜎䜜䛶䛔䜛䚹ᓲ㈆⇊䛿 1940 ᖺ 10 ᭶䛻䛂ᮅ㩭ᩥኈ㒊㝲䛃䛸䛧䛶ி␥㐨᳿ᕞ䛾ᚿ㢪රカ⦎ᡤ䜢ゼ
䜜䚸▷䛔ሗ࿌グ஦䜢᭩䛔䛶䛔䜛䛜37䚸䛂㔝⳥ᢒ䛃䛻䛿カ⦎ᡤ䛾⏕ά䛾ᵝᏊ䛜䜘䜚ලయⓗ䛻グ䛥䜜䛶䛔䜛䚹ᾏ⏣
ᡤ㛗䛜ᑠㄝ䛷䛿ཎ⏣䛸䛔䛖ྡ䛷Ⓩሙ䛧䚸๓㡯䛷ぢ䛯䜘䛖䛺ゝⴥ䛷ᑡᖺ䛾ẕぶ䜢ឤ໬䛩䜛ᵝᏊ䛜෌⌧䛥䜜䛶䛔
䜛䚹䛭䛧䛶䛥䜙䛻䚸䛣䛾సရ䛻㛵䛧䛶䛿䛒䛸䛷㏙䜉䜛䜘䛖䛻䚸䛸䛟䛻᭩䛛䜜䛯᫬ᮇ䛻ὀ┠䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛂㔝⳥
ᢒ䛃䛿ᓲ㈆⇊䛻䛿⌋䛧䛟୍ே⛠䛷᭩䛛䜜䛶䛚䜚䚸≀ㄒ䛿⮬ศ䛸ᜥᏊ䜢ᤞ䛶䛯䛂䛒䛺䛯䛃䛻䛭䛾ᚋ䛾⏕ά䜢ሗ࿌
䛩䜛䜘䛖䛺ᙧ䛷ᒎ㛤䛩䜛䚹
䛒䜛᪥䛂䜟䛯䛧䛃䛿ᚿ㢪ර䛻៿䜜䜛༑୍ṓ䛾ᜥᏊ䜢㐃䜜䛶ᚿ㢪රカ⦎ᡤ䜢ぢᏛ䛻⾜䛟䚹カ⦎ᡤ䛾⏕ά䛿つ
๎䛻⦡䜙䜜㣗஦䜒ஈ䛧䛔䛜䚸䛂䜟䛯䛧䛃䛿ᡤ㛗䛾ゝⴥ䛻ឤ໬䛥䜜䛶䛭䜜䜙඲䛶䜢⫯ᐃⓗ䛻䛸䜙䛘䚸ᜥᏊ䜢ᡓሙ
䛻㏦䜚ฟ䛩ぬᝅ䜢ᅛ䜑䜛䚹䛭䛧䛶ᜥᏊ䛸⮬ศ䛾㏾䛧䛔ጼ䜢䛂䛒䛺䛯䛃䛻㄂♧䛩䜛䛣䛸䛷䛂䛒䛺䛯䛃䜢ぢ㏉䛧䚸ྠ᫬
䛻䚸ጔᏊ䛒䜛䛂䛒䛺䛯䛃䛸㛵ಀ䜢ᣢ䛳䛶䛧䜎䛳䛯⮬ศ䛾㐣ཤ䛾ㄗ䛱䛾௦ൾ䛸䛧䛶䚸㔝⳥䜢ᜥᏊ䛸䜏䛺䛧䛶⫱䛶䛺
䛜䜙ẕ䛸䛧䛶ᙉ䛟⏕䛝䜛䛣䛸䜢Ỵᚰ䛩䜛䚹䛂ࢃࡓࡋࠖࡢኚ໬ࡣࠕࡎࡘ࡜๓ࠊ࠾࠿࠶ࡉࢇࢃࡿ࠿ࡘࡓࡢࡡࠋࡶ
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࠺Ἵࡁࡲࡏࢇ࠿ࡽࠊ຾ࡕࡸࢇࡣ࠺ࢇ࡜❧ὴ࡞ර㝲ࡉࢇ࡟࡞ࡘ࡚ࡳᅜࡢࡓࡵ࡟ࡘࡃࡍࢇ࡛ࡍࡼ38ࠖ࡜⾲
⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕࢃࡓࡋࠖࡣࠕ㌷ᅜࡢẕࠖ࡟ኚㇺࡋࡓ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕ㔝⳥ᢒࠖࡀ᭩࠿ࢀࡓᙜ᫬ࠊᓲ㈆⇊ࡢᜥᏊࡣࠕࢃࡓࡋࠖࡢᜥᏊ࡜ྠࡌ༑୍ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁᓲ
㈆⇊ࡣ୕༓㔛♫ࡢ♫㛗࡛࠶ࡿ㔠ᮾ↵࡜ෆ⦕㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᜥᏊࡣ๓ࡢኵ࡜ࡢ㛫࡟ࡶ࠺ࡅࡓᏊ࡛
࠶ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛஧ேࡢ㛫ࢆ⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠕ㔝⳥ᢒࠖࡀ᭩࠿ࢀࡓࡲࡉ࡟ࡑࡢ㡭ࠊ㔠ᮾ↵࡜ࡢ
㛫࡟᪂ࡓ࡞࿨ࡀㄌ⏕ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣᜥᏊ࡜ࡢู㞳ࢆព࿡ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ
ᜥᏊ࡜ࡢูࢀࡣᙜึࡼࡾぬᝅࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋጔᏊ࠶ࡿ⏨ᛶ࡜ࡢ㛵ಀࡸᏊ౪ࢆࡵࡄࡿⴱ
⸨ࡣᓲ㈆⇊ࡢᑠㄝ࡟⧞ࡾ㏉ࡋᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕ㟼ᐢグ 㸦ࠖࠗ୕༓㔛ᩥᏛ࠘
1938.1㸧ࢆࡇࡢ᫬ᮇࠊ᪥ᮏㄒ࡟⩻ヂࡋ࡚᪂ࡓ࡟Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠗᩥ໬ᮅ㩭࠘1941.5㸧ࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᓲ㈆
⇊ࡀࠕ㔝⳥ᢒࠖࢆ᭩࠸ࡓ࡜ࡁࡢᚰቃࢆ᥎ࡋࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᓲ㈆⇊ࡣ᪥ᮏ㌷ࡢරኈ࡜࠸
࠺ࠊ⮬ࡽࡢᡭࡢᒆ࠿࡞࠸ሙᡤ࡟ᜥᏊࢆ㏦ࡾฟࡉࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ẕぶࡢ✲ᴟࡢ⾜ືࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᥥࡃࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ⮬ࡽࡢ⏕ࡁ᪉࡟⟅࠼ࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
᳜Ẹᆅᮎᮇࡢࡇࡢ᫬ᮇ࡟᭩࠿ࢀࡓసရࡢ኱㒊ศࡣࠊ㢟ᮦࡸ⯙ྎ࡟ࠕ᫬ᒁⓗࠖ࡞ࡶࡢࢆ᥇⏝ࡋࠊࡑࡇ
࡟⮬ᕫࡀッ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࢆ⧞ࡾ㎸ࡴ࡜࠸࠺᪉ἲ39ࡀ࡜ࡽࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᚑ࠼ࡤࠕ㔝⳥ᢒࠖ
ࡣࡑࡢ඾ᆺ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᡓத༠ຊࡢసရ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶᓲ㈆⇊࡞ࡽ࡛ࡣࡢసရ࡜ࡋ࡚
᏶ᡂᗘࡢ㧗ࡉࡀឤࡌࡽࢀࡿࡢࡣࡑࡢࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋᩒ࠼࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࡢࡣࠊࡓ࡜࠼ᯟ⤌ࡳ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶᑠㄝᐙ࡛࠶ࡿ๓࡟୍ேࡢẕぶ࡜
ࡋ࡚ࠊ࡞ࡐࢃࡀᏊࡢṚࢆ⣲ᮦ࡟ࡋ࡚ᑠㄝࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ㔝
⳥ᢒࠖࡀ᪥ᮏㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
䠑㻌 䛂㔝⳥ᢒ䛃䛾ᡂ❧㐣⛬
ᮤග὚ࡣ᪥ᮏㄒᑠㄝࠕර࡟࡞ࢀࡿ40ࠖ࡟࠾࠸࡚රኈ࡟៿ࢀࡿᑡᖺ࡜ࡑࡢ∗ࡢヰࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ༑ᅄ
ᖺ๓ࠊ୺ேබࡢᜥᏊ࡛࠶ࡿභṓࡢᑡᖺࡣᮅ㩭ேࡣරኈ࡟࡞ࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡛ᛮ࠸ᝎࡳࠊ∗ࡶᜥᏊࡢ㢪࠸ࡀ
ྔࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ↓ᛕ࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚௒ࠊࡘ࠸࡟ᮅ㩭࡟ᚩරไࡀᩜ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࡀࠊ
ࡍ࡛࡟ᜥᏊࡣࡇࡢୡ࡟࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࢫࢺ࣮࣮࡛ࣜ࠶ࡿࠋᮤග὚ࡢ㛗⏨ࡶࡇࡢᑡᖺ࡜ྠࡌ⑓࡛ஸࡃ࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ࡜ࡁ⏕ࡁ࡚࠸ࢀࡤ㐲࠿ࡽࡎᚩරࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᖺ㱋࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿ41ࠋࡋ࠿ࡋ
ࡇࡢసရࢆ᭩࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ᜥᏊࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᮤග὚ࡢពᅗࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠕ㔝⳥ᢒࠖࢆ᭩࠸ࡓ࡜ࡁࡢᓲ㈆⇊ࡣࡑࢀ࡜ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ㔝⳥ᢒࠖࡢ༑୍ṓࡢᑡᖺࡶࡲࡔᚩරࡉࢀࡿᖺ㱋࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊᑠㄝࡀ᭩࠿ࢀࡓᙜ᫬ࡢ᪥ᮏ㌷ࡣࡍ࡛
࡟ቯ⁛≧ែ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊࡲࡔᩋᡓࢆㄆࡵࡿẁ㝵࡟ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡋ࡚࣓ࢹ࢕࢔ࡣሗ㐨ࢆᑒࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ᓲ㈆⇊࡜ࡋ࡚ࡶ༑୍ṓࡢᜥᏊࡢᚩරࢆࡲࡗࡓࡃ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡣ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶
ࡿࠋࡌࡗࡉ࠸ᙜ᫬ࡢᓲ㈆⇊ࡣ᪥ᮏ㌷ࡢᩋᡓࢆண᝿ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ42ࠋ
ᚩරไࡢᐇ᪋Ỵᐃ࡟కࡗ࡚㢧ⴭ࡟࡞ࡿࡢࡣࠕᅜࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕኳⓚࠖࡢࡓࡵ࡟࿨ࢆᤝࡆࡿ⢭⚄ࡢᢳ
ධ࡛࠶ࡿ43ࠋ⥲╩ᗓࡣᏊ౪ࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕಟ㌟ࠖࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚᪩ࡃ࠿ࡽࠕṚ࡬ࡢᩍ⫱44ࠖࢆ⾜ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ1941ᖺ 4᭶ࡢࠕᅜẸᏛᰯ௧ࠖࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶࠕṚࡍ࡭ࡁ᫬࡟࠸ࡉࡂࡼࡃṚࡋ࡚Ọ㐲࡟⏕ࡁ
ࡿ⏕ࡁ᪉ࢆ▱ࡽࡋࡵ45ࠖࡿࡇ࡜ࢆᣦᑟୖࠊ≉࡟␃ពࡍࡿⅬ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋᑵᏛ⋡ࡢపࡉ46ࢆ⪃៖ࡍ
ࢀࡤࠊ඲యⓗ࡞ຠᯝ࡟ࡣ␲ၥࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ↓ᇈ࡞Ꮚ౪ࡓࡕࡣᩍ࠼ࡽࢀࡓࡲࡲࢆヂࡶࢃ࠿ࡽࡎᐙ࡛ᬯ
ၐࡋࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊᓲ㈆⇊ࡢࠕྩᅜࡢẕࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉㞟グ஦ࠕ༙ᓥᣦᑟᒙ፬ேࡢỴᡓሗ࿌ࡢ኱⊺Ꮚ࿁!!ࠖ
㸦ࠗ኱ᮾள࠘1942.5㸧࡟ࡣዪᛶ▱㆑ேࡓࡕ࡟ࡼࡿຊᙉ࠸᫬ᒁ༠ຊࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ୪ࡪࠋࡑࢀࡽࡣࡶ࡜
ࡶ࡜₇ㄝ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⠇⣙ࡸ㈓⵳ࡢዡບࠊ⏕άࡢᨵၿ࡜࠸ࡗࡓෆᐜࡣ⌋ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ
䠐䠉䠎㻌 䛂㔝⳥ᢒ䛃䛾ẕᏊീ
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崔貞熙の植民地末期における時局関連作品
ὀ グ
࡞࠸ࡀࠊࠕᅜࡢࡓࡵ࡟࿨࡟㝈ࡗ࡚ࡣᝰࡋࢇ࡛ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋᜥᏊࡢ࿨ࡶኵࡢ࿨ࡶ඲࡚ᤝࡆࠊዪᛶࡶฟ
ࢁ࡜ゝࢃࢀࢀࡤ࿨ࢆ⇿ᙎ࡟ኚ࠼࡚ᡓሙ࡟ᢞࡆฟࡍࡢ࡛ࡍ47ࠖ࡜࠸࠺ẟ蜌ῄࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡣ≬Ẽࡍࡽឤ
ࡌࡉࡏࡿ48ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ≬Ẽࡺ࠼࡟ࠊẟ蜌ῄࡀࢃࡀ㌟࡟㉳ࡇࡾᚓࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚Ⓨࡋࡓゝⴥ࡜ࡣ⪃࠼࡟
ࡃ࠸ࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊኳⓚࡢࡓࡵ࡟࿨ࢆᤝࡆࡿࡇ࡜ࢆᙜ᫬ࡢ᪥ᮏරࡍࡽྡ㄃࡜ࡣ⪃࠼࡚ࡣ
࠾ࡽࡎ49ࠊࡲࡓࠊᜥᏊࢆᡓṚࡉࡏࡓẕぶࡣ࡝ࢇ࡞⛠㈶࡟ࡶᚰࢆ⒵ࡸࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ50ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡶᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽᮅ㩭ࡢẕぶ࡞ࡽࡤ࡞࠾ࡉࡽᜥᏊࢆර࡟࡜ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃᣄࢇࡔ51ࠋ
ࡲࡋ࡚᪥ᮏࡢኳⓚࡢࡓࡵ࡟࿨ࢆᤝࡆࡿࡇ࡜࡞࡝ᛮ࠸ࡶཬࡤ࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣḟࡢᩥ❶࠿
ࡽࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
ෆᆅࡢ፬ேࡀฟᚁࡍࡿᜥᏊࡸኵ࡟ࠕኳⓚࡢࡓࡵ࡟୍Ṛዊබࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᐙࡢࡇ࡜ࡣఱࡶᚰ㓄せ
ࡾࡲࡏࢇ͐͐ࠖ࡜ゝࡗࡓࡑࡢ୍ゝࡀ㐍ᧁ୰ࡢᑗර࡟ࡣఱ≀࡟ࡶ௦࠼ࡀࡓ࠸៘Ᏻࡢゝⴥ࡞ࡢ࡛ࡍ52ࠋ
㏫ㄝⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࠕෆᆅࡢ፬ேࠖࡢ⾜ື࡜ࡋ࡚⤂௓ࡍࡿࡇ࡜⮬యࠊࠕኳⓚࡢࡓࡵࡢ୍Ṛዊබࠖ࡜
࠸࠺⪃࠼᪉ࡀࡇࡢస⪅ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊᮅ㩭ࡢዪᛶ࡟ࡣᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡑࡋ࡚⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜ࡢドᕥ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡟ࠕ㔝⳥ᢒࠖࡢᡂ❧㐣⛬ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿࠋࠕ㔝⳥ᢒࠖࡣᙜ᫬ࡢᓲ㈆⇊࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
᭱኱ࡢ㛵ᚰ஦ࠊࡍ࡞ࢃࡕᜥᏊ࡜ࡢู㞳࡟᫬ᒁࡢᯟࢆࡣࡵࡿࡇ࡜࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᯟࡢ㒊ศ࡟࠶
ࡓࡿࠊᜥᏊࢆᡓሙ࡟㏦ࡾฟࡍࠕ㌷ᅜࡢẕࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ୺ேබࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࡟ぢࡓ࡜࠾ࡾࠊᓲ㈆
⇊࡟࡜ࡗ࡚㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟࡟Ỵ╔ࢆࡘࡅࡿࡓࡵࡢ✲ᴟࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡉࡽ࡟Ṛࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢᜥᏊ࡜ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀᤄධࡉࢀࡓᓲ㈆⇊ࡢ௚ࡢᩥ❶ࡸࠊᙜ᫬ࡢᩍ⫱ࠊࡲࡓ࣓ࢹ
࢕࢔࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽ᥈ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࠊࠕ㔝⳥ᢒࠖࡀ᪥ᮏㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡢព࿡ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ
ࠕ㌷ᅜᑡᖺ࡛ࠖ࠶ࡿ୺ேබࡢᜥᏊࡣ࠾ࡑࡽࡃᏛᰯ࡛ࠕṚ࡬ࡢᩍ⫱ࠖࢆࠕ᪥ᮏㄒ࡛ࠖཷࡅࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ53ࠋࡋ࠿ࡋẕࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡣ᪥ᮏࡢኳⓚ࡟࿨ࢆᤝࡆࡿ࡜࠸࠺᪥ᮏⓗ࡞ࠕ୍Ṛዊබࠖ
ࡢ⢭⚄ࡀ႖ఏࡉࢀࠊẕࡓࡕࡣ᭱ࡶឤ໬ࡉࢀࡿ࡭ࡁᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠕⓚẸ໬ᩍ⫱ࠖࢆཷࡅ࡚࠸࡞
࠸ẕࡣ᪥ᮏㄒࢆゎࡉ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ≉Ṧᛶࢆᖏࡧࡓ᪥ᮏⓗ࡞⢭⚄࡞࡝᝿ീࡍࡽཬࡤ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᓲ㈆⇊ࡣ㌷ᅜᑡᖺࡢᜥᏊ࡜ࡢࠕṚࠖࢆࡵࡄࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㅮ₇㘓ࢆ㝖࠸࡚ࡣ඲࡚᪥ᮏㄒ࡛
᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕṚࠖࡢⰍᙬࡀ࡞࠸ࠕ㯪᫂ࠖࡣᮅ㩭ㄒ࡛᭩࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࠕኳⓚ㝎ୗ୓ṓࠖࡸࠕර
㝲ࡉࢇࠖࠊࠕ៘ၥ⿄ࠖ࡞࡝ࡣࣁࣥࢢࣝ⾲グࡢ᪥ᮏㄒ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟༢ㄒ࡛ࣞ࣋ࣝ᪥ᮏㄒࢆ౑࠺ࡇ
࡜ࡣ⌋ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊྠᵝ࡟⪃࠼ࢀࡤᮅ㩭ㄒ࡬ࡢ⩻ヂ୙⬟ࡢࠊࡶࡋࡃࡣ⌮ゎࡢ࡛ࡁ࡞࠸᪥ᮏⓗ
࡞⢭⚄ࢆసရ࡟ᢳධࡍࡿ࡟ࡣࠊࡸࡣࡾ᪥ᮏㄒࢆ⏝࠸ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾࠊ
ᓲ㈆⇊ࡣ᪥ᮏⓗ࡞⢭⚄࡟ᇶ࡙࠸ࡓ୺ேබࡢ⾜ືࢆᥥࡃ࡟࠶ࡓࡾࠊࡑࡢᮏ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ࠸ࢆఅࡏࠊ᪥
ᮏㄒ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢࡲࡲᑠㄝࡢ୰࡟⛣ࡋධࢀࡓ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚ᓲ㈆⇊ࡣᜥᏊࡢṚ࡟
ࡘ࠸࡚᝿ീࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡓࡔ≀ㄒࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⮬ࡽࡢᚰ᝟ࢆ⧊ࡾ㎸ࢇࡔࠕ㔝
⳥ᢒࠖࢆᡓத༠ຊᑠㄝ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
䠒㻌 䛚䜟䜚䛻
᳜Ẹᆅᮎᮇ࡟࠾ࡅࡿᓲ㈆⇊ࡢ᫬ᒁ㛵㐃సရ࡟ࡣ୕ࡘࡢ㢮ᆺࡀぢࡽࢀࡓࠋ୍ࡘ┠ࡣࠕᗁࡢරኈࠖࡢࡼ
࠺࡞ᩥᏐ࡝࠾ࡾࡢࠕෆ㩭୍యࠖࢆᶆᴶࡋࡓసရ࡛࠶ࡾࠊ஧ࡘ┠ࡣࠕ஧᭶༑஬᪥ࡢኪࠖࡸࠕⷴⷪࡢᐙࠖ
ࡢࡼ࠺࡞ࠕឡᅜ⌜ࠖࡢάືࢆ㈶⨾ࡋࡓసရ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚୕ࡘ┠ࡀࠕ㯪᫂ࠖࡸࠕ㔝⳥ᢒࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ㌷
ᅜᑡᖺࠖ࡜ࡑࡢẕࡀⓏሙࡍࡿసရ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠕ㔝⳥ᢒࠖࡣ⾲㠃ୖࡣ௚ࡢసရ࡜ྠᵝࡢ༢⣧࡞ᡓ
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த༠ຊᑠㄝ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㍈࡟ࡣᓲ㈆⇊ࡀࠕᆅ⬦ࠖ௨᮶ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࡁࡓẕᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ᙉ࠸㛵ᚰࡀ㈏࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㔝⳥ᢒࠖࡣࡑࢀࡀ⮬㌟ࡢᜥᏊࡢࠕṚࠖ࡬⤖ࡧࡘࡃᙧ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ୺ேබ࡜ᜥᏊ࡜ࡢࠕṚࠖࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣࠊᓲ㈆⇊ࡢ௚ࡢᩥ❶࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚
ᤄධࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣᙜ᫬ࡢᩍ⫱ࡸ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᐇែࠊࡑࡋ
࡚᪥ᮏㄒᑠㄝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㛵㐃࡙ࡅ࡚ゎ㔘ࡋࠊࠕ㔝⳥ᢒࠖࡀ᪥ᮏㄒ࡛࠶ࢀࡤࡇࡑᥥࡁᚓࡓᑠㄝ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋࠊࡉࡽ࡟ከࡃࡢ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟᳨ウࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ
࠺ࠋ
ὀ グ
ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ࡼࡾ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᇶ┙◊✲㸦B㸧ࠕᮅ㩭㏆௦ᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿ
᪥ᮏㄒ๰స࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ㸦ㄢ㢟␒ྕ㸸25284072ࠊ௦⾲㸸Ἴ⏣㔝⠇Ꮚ㸧ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
                                                                 
ὀ
1 ᪂₲┴❧኱Ꮫᅜ㝿ᆅᇦᏛ㒊
2   ᪂䛯䛻Ⓨ᥀䛥䜜䛯ᓲ㈆⇊䛾సရ䛸䛧䛶䚸䛂5 ᭶ 9 ᪥䛃䠄䛄༙ᓥ䛾ග䛅1942.7䠅䚸䛂㌷ᅜ䛾ẕ䛯䛱䛃䠄䛄༙ᓥ䛾ග䛅1944.2-4䠅䚸
䛂㌷ᅜẕᛶㆭ䛃䠄䛄༙ᓥ䛾ග䛅1944.6-7䠅䚸䛂ᚩ⏝ิ㌴䛃䠄䛄༙ᓥ䛾ග䛅1945.2䠅䛾4సရ䛜䛄ᐇ㊶ᩥᏛ䛅73ྕ䠄2004䞉᫓䠅䛻ᥖ
㍕䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛭䜜䜙䛿䛔䛪䜜䜒ᮅ㩭ㄒ䛷᭩䛛䜜䛶䛚䜚䚸᪥ᮏㄒ䛛䜙䛾⩻ヂసရ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䜒ྵ䜑䛶᳨ウ䛩䜛ᚲせ
䛜䛒䜛䚹
3   ⩻ヂ䛷䛿䛭䜜௨๓䛻䛂㏽䛳䛶䛧䜎䛳䛯⨾⚰䛃䠄䛄୰ኸ䛅1934.2䠅䛜䛂᪥ⶱ䛃䛸䛔䛖᪥ᮏㄒᑠㄝ䛻ᨵస䛥䜜䚸䛄኱㜰ẖ᪥᪂⪺
ᮅ㩭∧䛅䠄1936.4.27-5/1䠅䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯䠄኱ᮧ┈ኵ䞉ᕸ⿄ᩄ༤/⦅䛄㏆௦ᮅ㩭ᩥᏛ᪥ᮏㄒసရ㞟 1901䡚1938䛅๰స⠍ 4䚸
⥳ⶱ᭩ᡣ䚸2004ᡤ཰䠅䚹
4   ᓲ㈆⇊䛂䛷䛿䛤↓஦䛷䛃䚸䛄ᅜẸ᪂ሗ䛅➨ 36ྕ䚸1939.12.3䠄኱ᮧ┈ኵ䞉ᕸ⿄ಇ༤/⦅䛄㏆௦ᮅ㩭ᩥᏛ᪥ᮏㄒసရ㞟 1908
䡚1945䛅䡺䢖䡴䡸䡪䢙 6䚸⥳ⶱ᭩ᡣ䚸2008䚸p.227䠅䚹
5   ᓲ㈆⇊䛂ᗁ䛾රኈ䛃䚸䛄ᅜẸ⥲ຊ䛅1941.2䚸p.126䠄኱ᮧ┈ኵ䞉ᕸ⿄ಇ༤/⦅䛄㏆௦ᮅ㩭ᩥᏛ᪥ᮏㄒసရ㞟 1939䡚1945䛅
๰స⠍ 3䚸2001䚸p.293䠅䚹
6   ྠୖ䚸p.129䠄ྠసရ㞟䚸p.296䠅䚹
7   ᓲ㈆⇊䛂ෆ㩭ၥ⟅䞉ぶឡ䛺䜛ෆᆅ䛾సᐙ䜈䛃䚸䛄䝰䝎䞁᪥ᮏ䞉ᮅ㩭∧䛅1940.8䚸p.174䚹
8   Ἴ⏣㔝⠇Ꮚ䛂ᮤග὚䛾᪥ᮏㄒᑠㄝ䛸ྠ཭఍஦௳䛃䚸䛄ᮅ㩭Ꮫሗ䛅➨ 232㍴䚸2014.7䚸p.56䚹
9   ᓲ㈆⇊䛂஧䛴䛾䛚ヰ䛃䚸䛄ிᇛ᪥ሗ䛅1941.1.5 ኤห䠄኱ᮧ┈ኵ䞉ᕸ⿄ಇ༤/⦅䛄㏆௦ᮅ㩭ᩥᏛ᪥ᮏㄒసရ㞟 1939䡚
1945䛅ホㄽ䞉㝶➹⠍ 3䚸⥳ⶱ᭩ᡣ䚸2002䚸p.123䠅䚹
10 ྠୖ䚸p.124䚹
11 ᵽཱྀ㞝୍䛂ኴᖹὒᡓதୗ䛾ዪᛶືဨ䠉ឡᅜ⌜䜢୰ᚰ䛻䛃䚸䛄ᮅ㩭ྐ◊✲఍ㄽᩥ㞟䛅No.32䚸1994.10䚸p.119䚹
12 ྠୖ䚸p.121䚹
13 ྠୖ䚹
14 ᯘ㙂ᅧ䛄ぶ᪥ᩥᏛㄽ䛅䚸Ẹ᪘ၥ㢟◊✲ᡤ䚸䝋䜴䝹䚸2003䚸pp.124-125䚹
15   䛂ᅜẸⓙປᗙㄯ఍୕䛃䠄䛄ிᇛ᪥ሗ䛅1941.9.25䠅䛻㔠ᮾ↵䛾Ⓨゝ䛜ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䚹
16 ᓲ㈆⇊䛂ึ⛅䛾ᡭ⣬䠄➨୍ಙ䠅മๆ䜢኎䜛᪥䛃䚸䛄ிᇛ᪥ሗ䛅1941.9.23ኤห䚸3㠃䚹
17  ᓲ㈆⇊䛂஧᭶༑஬᪥䛾ኪ䛃䚸䛄᪂᫬௦䛅1942.4䚸p.124䠄኱ᮧ┈ኵ䞉ᕸ⿄ᩄ༤/⦅䛄㏆௦ᮅ㩭ᩥᏛ᪥ᮏㄒసရ㞟 1939䡚
1945䛅๰స⠍ 4䚸⥳ⶱ᭩ᡣ䚸2001䚸p.265䠅䚹
18 ᓲ㍕⍞䛂⚾䛾㡫䛃䚸䛄ᅜẸᩥᏛ䛅1942.3䚸p.14䚹
19 ᓲ㈆⇊䛂㯪᫂䛃䚸䛄㔝ㄯ䛅1942.5䚸p.85䚹
20 ྠୖ䚸p.79䚹᪥ᮏㄒヂ䛿➹⪅䛻䜘䜛䚹௨ୗ䚸ᮅ㩭ㄒ䛛䜙᪥ᮏㄒ䜈䛾⩻ヂ䛿඲䛶➹⪅䛻䜘䜛䚹䛺䛚䚸ᓲ㈆⇊䛿 1941ᖺ 12
᭶ 27᪥䛻ᗓẸ㤋䛷䛂㌷ᅜ䛾ẕ䛃䛸䛔䛖ㅮ₇䜢⾜䛳䛶䛔䜛(ᯘ㙂ᅧ䚸ୖᥖ᭩䚸p.133)䚹ὀ 34䛷䜒ゝཬ䚹
21 ྠୖ䚸p.82䚹
䠒㻌 䛚䜟䜚䛻
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崔貞熙の植民地末期における時局関連作品
                                                                                                                                                                                    
22 ྠୖ䚸pp.85-86䚹సရ୰䛻䛿䛂䝙䝑䝫䞁䛾ᾏ㌷ୡ⏺୍䛃䚸䛂⚄䛻♳䜛Ṋ㐠㛗ஂ䛃䚸䛂䜎䛤䛣䜝㎸䜑䜛៘ၥ⿄䛃䛺䛹䛾䜹䝹䝍䛾
ᩥྃ䛜᭩䛛䜜䛶䛔䜛䚹
23 ᓲ㈆⇊䛂ᑐ⡿㛤ᡓ䛸፬ே䛾Ỵព䛃䚸䛄ẖ᪥᪂ሗ䛅1941.12.12䚸4㠃䚹
24   䛂ᖐ㑏ຬኈ䛸ᩥேᗙㄯ఍䛃䚸䛄⥳᪝䛅1942.1䚸p.115䠄ᅗ᭩ฟ∧㟷㞼∧䠅䚹
25 ᐑ⏣⠇Ꮚ䛄ᮅ㩭Ẹ⾗䛸䛂ⓚẸ໬䛃ᨻ⟇䛅䚸ᮍ᮶♫䚸1997䚸pp.57-71ཧ↷䚹
26  ᾏ⏣せ䛂ᚿ㢪රไᗘ䛾⌧≧䛸ᑗ᮶䜈䛾ᒎᮃ䛃䚸⥌᪝㐃┕/⦅䛄௒᪥䛾ᮅ㩭ၥ㢟ㅮᗙ䛅➨୕෉䚸1939.11䠄䛄᪥ᮏ᳜Ẹᆅᩍ
⫱ᨻ⟇ྐᩱ㞟ᡂ䞉ᮅ㩭⠍䛅➨ 32ᕳ䚸㱟῱᭩⯋䚸1989ᡤ཰䠅䚹
27 ᖹ஭Ṋ⮧䛂ᾏ⏣኱బ䛻イ䛟䠉ᚿ㢪රカ⦎ᡤ䜢ゼ䜜䛶䠉䛃䚸䛄⥳᪝䛅1939.8䚸p.51䠄ᅗ᭩ฟ∧㟷㞼∧䠅䚹
28   䛄᪂䛧䛔ᮅ㩭䛅䠄ᮅ㩭⥲╩ᗓ᝟ሗㄢ⦅⧩䚸1944䠅䛷䛿 1939ᖺ 6᭶ 22᪥䛻䛂ᒣす୰ᲄᒣ⬦䛾ᡓ⥺䛃䛻䛚䛔䛶ᡓṚ䛧䛯䛸
グ䛧䚸䛭䛾ᵝᏊ䜢⨾ㄯ䛸䛧䛶ఏ䛘䛶䛔䜛䠄ᮔ⇲㙞/⦅䚸そ้∧䛄᪂䛧䛔ᮅ㩭䛅䚸㢼ᾧ♫䚸1982䚸pp.48,50䠅䚹
29 㕥ᆏྐ㑻䛂䛭䛾ᚋ䛾ᚿ㢪ර䛃䚸䛄⥳᪝䛅1941.11䚸p.165䠄ᅗ᭩ฟ∧㟷㞼∧䠅䚹
30  ෆᾏឡᏊ䛂ᮅ㩭䠉౵␎ᡓத䛻ືဨ䛥䜜䛯ᮅ㩭ே䛃䚸ෆᾏឡᏊ䞉⏣㎶ᑑኵ/⦅ⴭ䛄䜰䝆䜰䛛䜙䜏䛯䛂኱ᮾளඹᰤᅪ䛃䛅ቑ
⿵∧䚸᲍䛾ᮌ⯋䚸1998䚸p.44䚹
31 ᾏ⏣せ䛂༙ᓥ䛾ዪᛶ䜈㉗䜛䛃䚸䛄୕༓㔛䛅1940.7䚸pp.46-47䚹
32   䛂ᖐ㑏ຬኈ䛸ᩥேᗙㄯ఍䛃䚸ୖᥖ䚸pp.114-115䚹
33 ᓲ㈆⇊䛂ᚚᅧ䛾Ꮚ䛾ẕ䛻䛃䚸䛄ிᇛ᪥ሗ䛅1942.5.19䚸3㠃䚹
34 䛣䜜䛿ὀ 20䛻♧䛧䛯ᓲ㈆⇊䛾ㅮ₇䛂㌷ᅜ䛾ẕ䛃䛾ཎ✏䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸䛄኱ᮾள䛅䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯㢟┠䛿䛂ྩᅜ䛾ẕ䛃䛸䛺䛳
䛶䛔䜛䚹
35  ᑠ㔝㡰Ꮚ䛿䛣䜜䜙䛾సရ䛻ඹ㏻䛧䛶ぢ䜙䜜䜛ྠᵝ䛾ゝⴥ䛻䛴䛔䛶䚸䛂ᓲ㈆⇊䛾䛄ぶ᪥䛅ⓗ䛺సရ䛻䛒䛳䛶䛾㇟ᚩⓗ䛺
⾲⌧䛃䛷䛒䜛䛸䛧䛶䛔䜛䠄ᑠ㔝㡰Ꮚ䛂ᓲ㈆⇊䛾సရ䛻䛒䜙䜟䜜䛯஧䛴䛾ᡓ᫬య㦂䠉ኴᖹὒᡓத䛸ᮅ㩭ᡓத䜢୰ᚰ䛻
䠉䛃䚸䛄⚟ᒸ኱Ꮫேᩥㄽྀ䛅➨ 42ᕳ➨ 3ྕ䚸2010.12䚸pp.741-742䠅䚹
36 ᣋ✏䛂ᓲ㈆⇊䛾᳜Ẹᆅᮎᮇᑠㄝ◊✲䛃䚸䛄┴❧᪂₲ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ䛅NO.41䚸2004.3䚸p.210䚹
37 ᓲ㈆⇊䛂䛄┿ᐇ䛅䛷຾䛶䛃䚸䛄୕༓㔛䛅1940.12䚸pp.60-61䚹
38 ᓲ㈆⇊䛂㔝⳥ᢒ䛃䚸䛄ᅜẸᩥᏛ䛅1942.11䚸p.143䚹
39 ୕ᯞኖ຾䛂୍஑ᅄ䚽ᖺ௦๓༙ᮇ䛾ᑠㄝ䛻䛴䛔䛶䛃䚸䛄ᮅ㩭Ꮫሗ䛅➨ 86㍴䚸1978.1䚸p.137䚹
40 ᮤග὚䛂ර䛻䛺䜜䜛䛃䚸䛄᪂ኴ㝧䛅1943.11䠄኱ᮧ┈ኵ䞉ᕸ⿄ᩄ༤/⦅䛄㏆௦ᮅ㩭ᩥᏛ᪥ᮏㄒసရ㞟 1939䡚1945䛅๰స⠍ 5䚸
⥳ⶱ᭩ᡣ䚸2001ᡤ཰䠅䚹
41 Ἴ⏣㔝⠇Ꮚ䛄ᮤග὚䛅䠄୰බ᪂᭩䚸2015䚸p.148䠅䛻䜘䜜䜀䚸ᮤග὚䛾㛗⏨䛿 1934ᖺ 2᭶䛻ᩋ⾑⑕䛾䛯䜑 6ṓ䛷Ṛཤ䛧
䛶䛔䜛䚹
42  ᓲ㈆⇊䛿 1970 ᖺ௦䛻䛺䛳䛶㐣ཤ䛾ᑐ᪥༠ຊ䛻䛴䛔䛶ၥ䜟䜜䛯䛸䛝䚸䛂᪥ᮏ㌷䛜䛒䜣䛺䛻᪩䛟㈇䛡䜛䛸䛿ᛮ䜟䛺䛛䛳
䛯䛃䛸㏙䜉䛯䛸䛥䜜䜛䠄䝏䝵䞁䞉䜻䝳䜴䞁䛂ᓲ㈆⇊䛸஧ே䛾ፉ䊠䛃䚸䛄୰ኸ᪥ሗ䛅2010.4.11䠅䚹
43  ᪥ᮏ䛷䛿ኴᖹὒᡓத㛤ᡓᚋ䚸ᡓத䛾䝠䞊䝻䞊䛸䛧䛶䛂஑㌷⚄䛃䜢⚍䜚ୖ䛢䜛኱䜻䝱䞁䝨䞊䞁䛜ᒎ㛤䛥䜜䛯䠄ྜྷ⏣⿱䛄䜰䝆
䜰䞉ኴᖹὒᡓத䛅䚸ᒾἼ᪂᭩䚸2015䚸p.66䚹ᑠ⇃ⱥ஧䛄⏕䛝䛶ᖐ䛳䛶䛝䛯⏨䛅䚸ᒾἼ᪂᭩䚸2015䚸pp.42-43䠅䚹䛂஑㌷⚄䛃䛿
ᮅ㩭⥲╩ᗓ⦅⧩䛾ᩍ⛉᭩䛄ึ➼ಟ㌟䛅䠄➨ 4 Ꮫᖺ䠅䛻䛚䛔䛶䜒䛂䝝䝽䜲ᾏᡓ䛾஑ຬኈ䛃䛸䛧䛶ᩍ䛘䜙䜜䛯䠄⸨⏣ᫀኈ䛂ᮅ
㩭⥲╩ᗓ⦅⧩䞉ึ➼Ꮫᰯ⏝ಟ㌟ᩍ⛉᭩䛾᳨ウ䠉ኳⓚീ䛸㌷஦ᩍᮦ䜢୰ᚰ䛻䠉䛃䚸䛄Ẹ୺ᩍ⫱◊✲ᡤᖺሗ䛅10䚸
2009䚸p.305䠅䚹
44 ⸨⏣ᫀኈ䚸๓ᥖ᭩䚸p.302䚹
45 ᮅ㩭⥲╩ᗓ䛄ᩍ⛉᭩⦅㍴ᙡሗ ➨ඵ㍴䛅䚸1941.3䚸p.93䠄䛄᪥ᮏ᳜Ẹᆅᩍ⫱ᨻ⟇ྐᩱ㞟ᡂ䞉ᮅ㩭⠍䛅➨ 23 ᕳ䚸㱟῱᭩⯋䚸
1990ᡤ཰䠅䚹
46 බ❧ᬑ㏻Ꮫᰯ䜈䛾ᑵᏛ⋡䛿 1942ᖺ᫬Ⅼ䛷⏨Ꮚ 56.3%䚸ዪᏊ 24.2%䛷䛒䛳䛯䠄బ㔝㏻ኵ䛄᪥ᮏ᳜Ẹᆅᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛸ᮅ
㩭Ẹ⾗䛾ᑐᛂ䛅䚸♫఍ホㄽ♫䚸2006䚸p.143䠅䚹
47 ẟඔῄ䛂ዪᛶ䜒ᡓኈ䛰䛃䚸䛄኱ᮾள䛅1942.5䚸p.112䚹
48  㔠ᅾ‪䛿ዪᛶసᐙ䛯䛱䛾᫬ᒁᑐᛂ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䜛୰䛷䚸ẟඔῄ䛿ዪᛶ䜒⏨ᛶ䛸ྠ➼䛻๓⥺䛻ฟ䛶䛔䛟䜉䛝䛰䛸᝟⇕
ⓗ䛻ッ䛘䛯௦⾲ⓗ䛺౛䛷䛒䜛䛸䛧䛶䛔䜛䠄㔠ᅾ‪䛂ዪᛶᛶ䛸ᅜᐙ୺⩏䛾⤖ྜ䛸䛧䛶䛾ぶ᪥ᩥᏛ䠉᪥ᖇᮎᮇ䛾ᓲ㈆⇊
䛾ᩥᏛ䛃䚸䛄ᐇ㊶ᩥᏛ䛅73ྕ䚸2004᫓䚸p.229䠅䚹
49 ୍䝜℩ಇஓ䛄᪥ᮏ㌷䛸᪥ᮏර䛅䚸ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩䚸2014䚸p.63䚹
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50 ᪂㇂ᑦ⣖䛂៘㟋䛸㌷⚄䛃䚸⸨஭ᛅಇ䞉᪂஭຾⣫/⦅䛄ே㢮䛻䛸䛳䛶ᡓ䛔䛸䛿䛅3䚸ᮾὒ᭩ᯘ䚸2000䚸p.167䛚䜘䜃䚸⸨஭ᛅಇ
䛄ᅜ㜵፬ே఍䛅䚸ᒾἼ᪂᭩䚸2015䚸p.166ཧ↷䚹
51 ᐑ⏣⠇Ꮚ䚸๓ᥖ᭩䚸p.76䚹
52 㔠ά⹒䛂ዪᛶ䛾Ṋ⿦䛃䚸䛄኱ᮾள䛅1942.5䚸pp.96-97䚹
53  1941ᖺ 4᭶䛾䛂ᅜẸᏛᰯ௧䛃䛻䜘䜚䚸䛂ᅜẸᏛᰯつᐃ䛃䛛䜙ᮅ㩭ㄒ䛾ᩍᤵᣦ㔪䛾つᐃ䛜Ḟⴠ䛧䛯䠄Ṋ⏣ᖾ⏨䛄ᮅ㩭ྐ䛅䚸
ᒣᕝฟ∧♫䚸2003䚸p.311䠅䚹
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